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O sucesso do 5º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ2016) é um importante 
indicador da existência de uma comunidade multidisciplinar, empenhada e de qualidade nesta área 
da investigação. O CIAIQ2016 decorreu nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2016, na Universidade 
Lusófona do Porto, Portugal. Nesta edição da conferência foi realizada, em paralelo, a primeira edição 
do International Symposium on Qualitative Research (ISQR2016), que se mostrou um evento também 
muito bem-recebido pela comunidade científica internacional em investigação qualitativa. Assumem-se 
como eventos de prestígio, incontornáveis e de presença obrigatória nas agendas dos investigadores 
que desenvolvem pesquisas de abordagem qualitativa.
Para o CIAIQ2016 foi encorajada a submissão de artigos científicos que focassem diversos campos 
de aplicação na Investigação Qualitativa. Para criar laços e sensibilização com a comunidade científica 
foi divulgada que a ênfase do CIAIQ2016 se relacionava com diversos processos de investigação tais 
como: i) Educação (ênfase nos processos de Investigação nas diversas áreas do Ensino Superior, Ensino 
básico, Avaliação, Currículo, Didáticas, Ensino de Ciências, Línguas, História, Tecnologia, entre outras.); 
ii) Saúde (ênfase nos processos de investigação nas áreas de Medicina, Enfermagem, Tecnologias da 
Saúde, Geriatria, Gerontologia, Psicologia, entre outras.); iii) Ciências Sociais (ênfase nos processos de 
Investigação nas áreas da Comunicação, Artes, Linguística, Sociologia, Antropologia, Administração, 
Marketing, Gestão e Economia, Ciência Política, entre outras.); e iv) Engenharia e Tecnologia (ênfase 
nas metodologias de suporte baseadas em computador e no software para investigação qualitativa e 
na investigação qualitativa nas áreas da Engenharia e Tecnologia, Sistemas de Informação e Educação 
em Engenharia). No entanto, para uma visão mais transversal e holística da investigação foi solicitado 
aos autores a submissão de artigos em diversas temáticas organizadas em duas principais dimensões:
1)	 Fundamentos
· Fundamentação e Paradigmas de Investigação Qualitativa (estudos teóricos, reflexão crítica 
sobre as dimensões epistemológicas, ontológicas e axiológicas);
· Sistematização de estudos com Abordagens Qualitativas (revisão da literatura, integração de resultados, 
agregação de estudos, meta-análise, meta-análise qualitativa, meta-síntese, meta-etnografia);
· Investigação Qualitativa e Métodos Mistos (ênfase em processos de investigação apoiados em 
metodologias mistas mas com prioridade às abordagens qualitativas).
2)	 Operacionalização
· Tipologias de Análise de Dados (análise de conteúdo, análise do discurso, análise temática, 
análise de narrativas, etc.);
· Processos inovadores de Análise Qualitativa de Dados (desenho de análise, articulação e 
triangulação de diversas fontes de dados – imagens, áudios, vídeos);
· Investigação Qualitativa em Contexto Web (eResearch, etnografia virtual, análise de interações, 
corpus latent na internet, etc.);
· Análise Qualitativa com Apoio de Software Específico (estudos de usabilidade, user experience, 
impacto do software na qualidade de investigação e da análise).
Para além dos artigos científicos, a 5ª edição do CIAIQ teve ainda três conferências plenárias:
· “Caqdas at a crossroads: controversies, challenges and choices”, apresentada por Christina 
Silver, da Universidade de Surrey (Reino Unido).
· “Questões de sobrevivência nas batalhas da investigação qualitativa”, apresentada por 
António Dias de Figueiredo, da Universidade de Coimbra (Portugal).
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· “Investigar como práctica emancipadora”, apresentada por José Ignacio Rivas Flores, da 
Universidade de Málaga (Espanha).
No CIAIQ2016 foram ainda dinamizados seis minicursos e oito sessões especiais, que procuraram 
abordar diferentes dimensões relacionadas com as temáticas do evento. Os minicursos foram: 
· “Análise de dados qualitativos ancorada pelo paradigma da complexidade”, dinamizado por 
Diene Monique Carlos, Elisabete Matallo Marchesini de Pádua e Maria das Graças Carvalho 
Ferriani da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (Brasil).
· “Análise de dados qualitativos de pesquisas em Saúde”, dinamizado por Stella R. Taquette, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil).
· “A simulação da prática profissional como estratégia no processo de ensino e aprendizagem 
e na pesquisa Qualitativa”, dinamizado por Silvia Franco da Rocha Tonhom, Maria Cristina 
Guimarães da Costa, Magali Aparecida Alves de Moraes, Luzmarina Aparecida Doretto Braccialli 
e Cleber José Mazzoni, da Faculdade de Medicina de Marília, São Paulo (Brasil).
· “Content analysis through software (QDAS)”, dinamizado por Jaime Ribeiro, do Instituto 
Politécnico de Leiria (Portugal).
· “Data mining using rapidminer for mixed methods”, dinamizado por Brígida Mónica Faria e 
Luís Paulo Reis, respetivamente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto e da 
Universidade do Minho (Portugal).
· “Introducción dst-174 (diagnosis self territory). La gestión colectiva de la salud”, dinamizado por 
Carmen Gaona Pisonero, da Universidade Rey Juan Carlos (Espanha).
· “O enfoque qualitativo na avaliação de programas psicoeducativos: aplicações e contributos 
da metodologia qualitativa”, dinamizado por Ana P. Antunes, Joana O. Xavier, Africa Borges, 
Manuela Rodríguez-Dorta, Elena Rodríguez-Naveiras, Maria Cadenas, Ana T. Almeida e Cláudia 
Miranda, da Universidade da Madeira (Portugal), da Universidade de Laguna (Espanha) e da 
Universidade do Minho (Portugal).
· “Sistema de elaboração e gestão de projeto de Investigação”, dinamizado por Dayse Neri de 
Souza e Francislê Neri de Souza, da Universidade de Aveiro (Portugal).
As oito Sessões Especiais foram:
· “Etnografía y técnicas audiovisuales en la investigación cualitativa”, dinamizada por Alba H. 
González Reyes e Rosío Córdova Plaza, da Universidade de Veracruzana (México).
· “Investigação qualitativa em educação: pesquisa exploratória de políticas para formação de 
professores e redes de aprendizagem”, dinamizada por Jane do Carmo Machado, Maria Celi 
Chaves Vasconcelos e Nuno Ricardo Oliveira, da Universidade Católica de Petrópolis e da 
Universidade Federal Fluminense (Brasil), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil) e 
Universidade Aberta (Portugal).
· “Práxis dialógicas em educação: pesquisando “com o outro””, dinamizada por Denise Andrade 
de Freitas Martins, Gabriela Dias Sartori e Murilo Ferreira Velho de Arruda, da Universidade 
Federal de São Carlos (Brasil).
· “O papel dos pacotes de software na investigação qualitativa”, dinamizada por Fábio Freitas, Francislê 
Neri de Souza e Luís Paulo Reis, da Universidade de Aveiro e da Universidade do Minho (Portugal).
· “Pesquisa qualitativa em comunicação: importância e desafios”, dinamizada por Simone 
Antoniaci Tuzzo e Ronaldo Nunes Linhares, da Universidade de Federal de Goiás e da 
Universidade Tiradentes (Brasil).
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· “Teoría de los conceptos nucleares y aplicaciones”, dinamizada por Ricardo Luengo, Luis M. 
Casas, Vítor Godinho, Juan Angel Contreras, Violeta Hidalgo, Sofía Veríssimo, José L. Carvalho, 
Cesáreo Almeida, Pedro Corcho, Juan Arias e Teresa Alzás, membros do Grupo de Investigação 
CIBERDIDACT da Universidade da Extremadura (Espanha).
O CIAIQ2016 recebeu um total de 742 submissões de artigos, sendo 491 (66%) aceites e publicados 
neste livro de Atas. Cada artigo foi submetido a um processo de revisão double-blind realizado por 
uma comissão científica composta por elementos altamente qualificados nas áreas científicas do 
congresso. De acordo com as classificações atribuídas, dos 491 artigos aceites para publicação, 
apresentam-se os 433 artigos que foram apresentados presencialmente (330 artigos completos e 
103 artigos curtos) e os 58 artigos que foram apresentados online (45 artigos completos e 13 artigos 
curtos), através de um canal do YouTube (https://goo.gl/Tnz8xH). 
Os artigos aceites para apresentação e discussão durante a conferência estão agora publicados no livro 
de atas da conferência com registo ISBN. Os autores dos melhores artigos serão convidados a fazer 
a extensão e aprofundamento do artigo para publicação em reputadas revistas indexadas (Ámbitos. 
Revista Internacional de Comunicação; Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade; Discurso & 
Sociedad; Educação a Distância e Práticas Educativas Comunicacionais e Interculturais; Escola Anna 
Nery Revista de Enfermagem; FOTOCINEMA. Revista científica do cinema e da fotografia; International 
Journal of Marketing, Communication and New Media; Internet Latent Corpus Journal; Revista Campo 
Abierto; Revista Anahnguera; Revista Ciência & Saúde Coletiva; Revista da Escola de Enfermagem 
da USP; Revista de Investigaciones; Revista Eixo; Revista Eletrónica Debates em Educação Científica 
e Tecnológica; Revista Fronteiras: Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente; Revista Fórum; Revista 
Gaúcha de Enfermagem-RGE; Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação; Revista 
Indagatio Didactica; Revista Lusófona de Educação; Revista Portuguesa de Educação; Revista TICs & 
EaD em Foco). 
Finalizamos, agradecendo a todos os que de forma direta ou indireta colaboraram com a organização 
do CIAIQ2016 (participantes, autores, comissões, instituições parceiras, apoios, revistas, entre outros), 
participando e promovendo a expansão e qualidade da investigação qualitativa. Um agradecimento 






Francislê Neri de Souza
Dayse Neri de Souza
